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1 Le livre  illustre  efficacement  l’importance de la  littérature dite  biographique comme
source  d’histoire  de  la  civilisation  islamique.  Un  premier  chapitre  est  consacré  aux
origines et aux développements de ce genre (aḫbār, ṭabaqāt, rijāl, siyar, etc.). Ensuite, à
travers  quatre  chapitres,  quatre  personnages  emblématiques  sont  examinés
essentiellement à travers les informations fournies par les ouvrages biographiques : le
calife  abbasside  al-Ma’mūn,  représentant  l’histoire  politique  bien  sûr  mais  aussi  une
certaine histoire intellectuelle, l’imam ʽAlī  b. Mūsā al-Riḍā pour le shi’isme, Aḥmad b.
Ḥanbal  pour  le  courant  sunnite  traditionaliste,  et  enfin  Bišr  al-Ḥāfī,  représentant  la
tradition ascétique et mystique (l’A. avait déjà publié un article sur les deux derniers dans
SI 86/2 (1997), pp. 71-101). Particulièrement digne d’intérêt est l’interdépendance, établie
par  les  sources,  entre  ces  personnages  contemporains,  rivaux  ou  alliés,  selon  les
circonstances ; la « biographie » de chacun ne prend en effet pleinement sens que mise en
perspective avec celle de l’un ou de plusieurs parmi les trois autres. L’A. montre ainsi,
entre  autres  notions,  l’importance  centrale  de  l’héritage  et  de  la  transmission  dans
l’élaboration d’une Figure, qu’elle soit politique ou spirituelle. Un appendice intéressant
est consacré aux circonstances de la mort mystérieuse de l’imam al-Riḍā où l’A., d’accord
avec W. Madelung sur l’innocence d’al-Ma’mūn, émet l’hypothèse d’une conspiration des
abnā’  al-daʽwa,  les descendants arabes des révolutionnaires abbassides installés dans le
Khurâsân.
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